







Penelitian pengembangan perangkat pembelajaran fisika dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe  TGT untuk melatihkan keaktifan dan meningkatkan 
hasil belajar siswa telah menghasilkan perangkat pembelajaran yang valid, praktis 
serta efektif untuk digunakan dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Hal 
ini ditunjukkan dengan: 
1. Kevalidan perangkat pembelajaran berupa RPP menghasilkan skor rata-rata 
3,52 dengan kategori “sangat valid”, BS menghasilkan skor rata-rata 3,71 
dengan kategori “sangat valid”, LKS menghasilkan skor rata-rata 3,59 
dengan kategori “sangat valid”  dan RE menghasilkan skor rata-rata 3,86 
dengan kategori “sangat valid”.  
2. Kepraktisan perangkat pembelajaran yang ditunjukkan dengan persentase 
keterlaksanaan RPP secara keseluruhan adalah 76,79% dengan kategori 
“terlaksana dengan baik‟. 
3. Keefektifan perangkat pembelajaran dapat dilihat dari presentase keaktifan 
siswa. Pada pertemuan ke-2 presentase keaktifan siswa menghasilkan 
88,89% dengan kategori „sangat aktif” dan pertemuan ke-3 adalah 85,19% 
dengan “sangat aktif”. Dapat dilihat dari skor rata-rata ketuntasan hasil 
belajar 78,70 dengan kategori “Tuntas” dan presentase ketuntasan hasil 
belajar 77,78% yang mencapai KKM sekolah, peningkatan hasil belajar 






 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang di peroleh 
maka peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dikemukakan yaitu: 
1. Perlunya pembagian waktu yang seefektif mungkin sehingga siswa dapat 
lebih memahami proses pembelajaran model TGT. 
2. Menyiapkan alat dan bahan praktikum secara lebih teliti sebelum digunakan 
dalam proses belajar – mengajar. 
3. Peneliti harus mengenal karakter dan tingkat kemampuan siswa untuk 
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